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MOVIMENTS PATRIMONIALS
PRÉSTECS 2014 MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Espai Guinovart. Agramunt
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Collage Alba de Josep Guinovart
Exposició: Una proposta, una sorpresa i, com a resultat, tota una trajectòria
Museo Carmen Thyssen. Málaga
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “Montmarte” de Ramon Casas i “Tarda de pluja” de 
Santiago Rusiñol
Exposició: Casas - Rusiñol. Dos visiones modernistas
Fundació Miró. Barcelona 
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “Porxo” d’Enric Cristòfol Ricart
Exposició: Barcelona Zona neutral
Museu d’Història de Catalunya. Barcelona
OBJECTES DEL PRÉSTEC: Tinter de ceràmica, bust “La tradició” d’Agapit Vallmitjana, 
Englantina, bust de “Víctor Balaguer i Cirera” de Josep Campeny
Exposició: 300 onzes de setembre. 1714-2014
MNAC. Barcelona
OBJECTES DEL PRÉSTEC: Medalló de 1825, Camafeu de “Titus scagnoli”, Plata de 
ceràmica, Ampolla de vidre i Copa de vidre amb decoracions
Exposició: Històries metàl·liques. Art i poder a la medalla europea
MUSAC. León
OBJECTES DEL PRÉSTEC: Pintura “Odalisca” de Juan Luna Novicio
Exposició: Colonia Apócrifa
Museu d’Art de Cerdanyola
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Estampa “Curiositat” de Xavier Nogués, la pintura “La 
màscara i l’ocell de paper” d’Enric Cristòfol Ricart i 2 vasos decorats de Xavier Nogués i 
Ricart Crespo
EXPOSICIÓ: Els altres noucentistes
Museu de l’Empordà. Figueres
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “Autorretrat” deMarià Llavanera 
EXPOSICIÓ: Les noces de Canà de Marià Llavanera
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Museu d’Art de Mataró
OBJECTES DEL PRÉSTEC: “Pintura” d’Eduard Alcoy i “Composició gestual en negre” 
de Joan Hernández Pijoan i la litografia “Traços i negre” d’Antoni Tàpies
EXPOSICIÓ: Eduard Alcoy-Joan Hernández Pijoan: creixement i evolució
Musée du Louvre. París
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Morter Mossàrab
EXPOSICIÓ: Le Marroc
Museo de Santa Cruz. Toledo
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “Sant Francesc d’Asís i el  germà Lleó” d’El Greco
EXPOSICIÓ: El Creco: Arte y Oficio
El Foment Vilanoví. Vilanova i la Geltrú
OBJECTE DEL PRÉSTEC: 32 dibuixos de sínies d’en Pau Roig Estradé.
EXPOSICIÓ: Selecte de sínies. Quan la memòria esdevé patrimoni
